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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 19%-kal, élősúlyos termelői ára 18%-kal 
248 Ft/kg-ra nőtt 2011. 1-38. hetében az előző év azonos időszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 8%-kal bővült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 2%-kal mérséklődött, ugyanakkor a 
csirkemell ára 7%-kal emelkedett.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  18%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
9%-kal 16,08 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
Az Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) és a World Poultry információi alapján a 
világ baromfihús-termelésének alig tizedét kitevő pulykahús versenyhátrányban van a csirkehússal 
szemben, elsősorban hosszabb ciklusideje miatt, emellett az egy állatra eső férőhely-igénye is jó-
val nagyobb. A baromfiágazat többi szektorához hasonlóan, a pulyka esetében is gondot okoz a 
magas takarmányköltség.
A világ legnagyobb baromfihús-termelői kö-
zül Brazíliában az erősen export-orientált puly-
kahús-termelés  bővülésének  üteme  5%-ról
4%-ra  lassult  a  tervezettnél  kisebb  mértékben 
növekvő, döntően darabolt termékekből álló ki-
vitel  következtében.  A belföldi  fogyasztás  erő-
sen  szezonális,  és  elsősorban  az  egész  pulyka 
forgalmazásán alapul.
Oroszország a legnagyobb puly-
kahús-fogyasztó és -importőr orszá-
gok közé tartozik.  Pulykahús-terme-
lésének volumene jelenleg az 5%-ot 
sem éri  el  a  baromfihús-előállításon 
belül. A keresletet elsősorban import 
darabolt húsokkal elégítik ki. A puly-
kahús fogyasztásának bővülése miatt 
évente közel 50%-kal bővül a pulyka-
hús-termelés.  A  legnagyobb  orosz 
baromfihús-előállítók a következő két évben mintegy 35 milliárd rubel (1,1 milliárd USD) érték-
ben terveznek újabb fejlesztéseket pulykahús-termelésük további fokozására.
A világ második legnagyobb baromfihús-termelője, Kína nem állít elő pulykahúst, amely iránt 
mégis egyre nagyobb a kereslet, elsősorban a nagyvárosokban. Az igények fedezését kizárólag im-




Termelés 485 505 531
Fogyasztás 327 365 385











Termelés 40 70 90 110
Fogyasztás 84 105 123 140
Import 44 35 33 30
Forrás: USDA
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Az EU Bizottság adatai szerint a Közösség pulykahús-termelése folyamatosan csökkent az el-
múlt években (2004 és 2010 között 2,136 millióról 1,827 millió tonnára). A volumen 90%-át hat 
tagállam (Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Ma-
gyarország) állítja elő. A Bizottság és az USDA előzetes adatai alapján idén legfeljebb Németor-
szágban lehet a termelés jelentősebb bővülésére (436 ezerről 450 ezer tonnára; +3,2%) számítani. 
A külkereskedelmi forgalom várhatóan nem változik számottevően az előző évihez képest.
Magyarországon a vágópulyka felvásárolt mennyisége 6%-kal csökkent, ugyanakkor élősú-
lyos termelői ára 13,5%-kal nőtt 2011. 1-38. héten az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 
pulykahúsok belföldi értékesítése 9%-kal mérséklődött. A pulyka alsócomb feldolgozói értékesí-
tési ára 7%-kal, a felsőcombé 3,5%-kal, míg a pulykamellé 19%-kal haladta meg az egy évvel ko-
rábbit.
A KSH adatai alapján Magyarország pulykahús-exportja 5,5%-kal csökkent 2011. I. félévben 
az előző év azonos időszakához viszonyítva. A kivitel elsősorban az EU-ba irányult és túlnyomó 
részt darabolt pulykahúsokból állt. Harmadik országokba elsősorban fagyasztott termékeket szál-
lítottunk. A szinte kizárólag darabolt termékekből álló, csak uniós tagállamokból érkező pulyka-
hús-import közel 20%-kal bővült ugyanebben az időszakban.
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Magyarország pulykahús-exportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 113,76 125,61
Pulykahús összesen 94,48 110,21
Friss egész pulyka 203 291 142,90 122 206 168,54
Fagyasztott egész pulyka 4 52 3 36
Friss darabolt pulykahús 92,29 109,54
Fagyasztott darabolt pulykahús 96,34 108,82
Pulykahús készítmények 86,11 83,56
Forrás: KSH
   2010.    
I-VI.
   2011.    
I-VI.
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
   2010.    
I-VI.
   2011.    
I-VI.
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
67480 76766 41612 52271
17857 16872 12387 13652
1200,93 1331,61
11700 10797 9151 10024
5950 5732 3111 3386
2242 1931 1581 1321
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A vágópulyka felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára




Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 102,70 117,69
Pulykahús összesen 119,41 741 799 107,88
Friss egész pulyka 16 < 1 0,47 2 < 1 2,07
Fagyasztott egész pulyka — — — — — —
Friss darabolt pulykahús 98,10 309 352 113,98
Fagyasztott darabolt pulykahús 136,25 430 447 104,05
Pulykahús készítmények 770 710 92,22 578 559 96,64
Forrás: KSH
   2010.    
I-VI.
   2011.    
I-VI.
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
   2010.    
I-VI.
   2011.    
I-VI.
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
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1. ábra
A pulyka alsócomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. szeptember előzetes adat (39. hét nélkül)
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A pulykamell filé értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. szeptember előzetes adat (39. hét nélkül)
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat




egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/ 
2010. 38. hét 
(%)
2011. 38. hét/ 
2011. 37. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 202,04 4 153,21 3 715,79 116,04 89,47
Ft/kg 215,45 254,85 253,37 117,60 99,42
Friss csirke tonna 22,46 23,96 21,30 94,83 88,90
egészben, 70%-os Ft/kg 481,13 442,87 454,29 94,42 102,58
Fagyasztott csirke tonna 1,67 2,08 3,32 198,45 159,39
egészben, 65 %-os Ft/kg 412,41 454,62 444,92 107,88 97,87
Friss csirke tonna 111,69 108,76 409,03 366,23 376,10
egészben, 65 %-os Ft/kg 470,55 459,37 451,38 95,93 98,26
Friss csirkecomb, tonna 312,92 379,98 451,68 144,35 118,87
csontos Ft/kg 490,68 459,58 447,56 91,21 97,39
Friss csirkemáj, tonna 37,40 27,62 32,89 87,94 119,08
szívvel Ft/kg 376,29 389,77 377,14 100,22 96,76
Friss tonna 260,43 402,78 439,25 168,66 109,05
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2. táblázat




egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/ 
2010. 38. hét 
(%)
2011. 38. hét/ 
2011. 37. hét 
(%)
Hízott tonna 62,00 — — — —
kacsa Ft/kg 402,83 — — — —
Pecsenye tonna 673,00 — — — —
kacsa Ft/kg 246,66 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 3,81 8,60 5,36 140,76 62,32
egész Ft/kg 538,12 482,86 492,46 91,51 101,99
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/ 
2010. 38. hét 
(%)
2011. 38. hét/ 
2011. 37. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 091,34 1 518,84 1 782,12 163,30 117,33
Ft/kg 310,01 359,63 361,69 116,67 100,57
Friss pulykacomb tonna 31,60 12,51 11,73 37,13 93,77
alsó, csontos Ft/kg 332,44 397,66 396,21 119,18 99,64
Friss pulykacomb tonna 14,53 25,43 22,96 157,98 90,28
felső, csontos Ft/kg 683,45 688,10 688,66 100,76 100,08
Friss pulykamell tonna 212,01 152,14 151,38 71,40 99,51
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/ 
2010. 38. hét 
(%)
2011. 38. hét/ 
2011. 37. hét 
(%)
M db 4 345 820 3 595 170 3 229 730 74,32 89,84
Ft/db 16,77 18,23 17,88 106,61 98,10
Dobozos L db 489 790 476 850 432 380 88,28 90,67
(10 db-os) Ft/db 18,83 19,93 19,83 105,31 99,47
M+L db 4 835 610 4 072 020 3 662 110 75,73 89,93
Ft/db 16,98 18,43 18,11 106,66 98,28
M db 2 043 358 1 745 748 1 968 140 96,32 112,74
Ft/db 16,42 16,51 16,01 97,52 96,98
Tálcás L db 1 764 291 1 981 609 2 066 608 117,14 104,29
(30 db-os) Ft/db 16,70 17,37 17,45 104,45 100,47
M+L db 3 807 649 3 727 357 4 034 748 105,96 108,25
Ft/db 16,55 16,97 16,75 101,19 98,71
M db 6 389 178 5 340 918 5 197 870 81,35 97,32
Ft/db 16,66 17,67 17,17 103,09 97,21
Összesen L db 2 254 081 2 458 459 2 498 988 110,87 101,65
Ft/db 17,17 17,86 17,86 104,04 99,98
M+L db 8 643 259 7 799 377 7 696 858 89,05 98,69
Ft/db 16,79 17,73 17,40 103,60 98,12
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 49 098 49 260 51 421 52 264 +1,6
Bulgária 36 615 39 331 42 208 42 900 +1,6
Csehország 48 543 50 042 51 928 51 455 -0,9
Dánia 69 999 66 471 68 085 69 201 +1,6
Németország 69 828 70 846 73 133 74 331 +1,6
Észtország — — — — —
Görögország 58 350 59 201 61 111 62 113 +1,6
Spanyolország 54 681 55 886 57 689 58 539 +1,5
Franciaország 61 372 62 267 64 277 65 330 +1,6
Írország 49 098 49 814 51 421 52 264 +1,6
Olaszország 61 508 62 406 62 848 63 878 +1,6
Ciprus 67 482 68 466 70 676 71 834 +1,6
Lettország 48 578 49 869 50 409 49 766 -1,3
Litvánia 42 264 43 472 45 078 45 773 +1,5
Magyarország 47 919 45 873 45 937 45 138 -1,7
Málta 55 303 55 971 57 778 58 725 +1,6
Hollandia 52 643 53 412 55 135 56 039 +1,6
Ausztria 52 425 53 544 54 547 56 047 +2,8
Lengyelország 38 586 40 121 41 284 40 649 -1,5
Portugália 58 644 58 116 57 135 56 329 -1,4
Románia 43 539 44 020 45 145 45 554 +0,9
Szlovénia 53 685 54 228 58 763 58 051 -1,2
Szlovákia 47 876 50 434 52 264 54 160 +3,6
Finnország 68 074 69 106 71 161 72 667 +2,1
Svédország 60 696 60 826 65 643 61 888 -5,7
Egyesült Királyság 39 380 39 954 41 244 41 920 +1,6
EU-27 52 782 53 481 55 010 55 539 +1,0
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 25 765 25 920 25 851 24 799 -4,1
Bulgária 30 999 30 081 30 167 30 661 +1,6
Csehország 28 075 29 135 31 098 31 140 +0,1
Dánia 48 618 49 342 50 939 51 774 +1,6
Németország 29 071 29 376 30 219 29 788 -1,4
Észtország 29 529 31 247 32 107 32 633 +1,6
Görögország 38 754 39 320 40 863 41 440 +1,4
Spanyolország 28 040 28 137 28 127 27 503 -2,2
Franciaország 33 138 33 622 33 164 33 707 +1,6
Írország 37 251 37 795 39 014 39 654 +1,6
Olaszország 47 897 48 596 50 164 50 987 +1,6
Ciprus 47 136 47 824 49 367 50 176 +1,6
Lettország 26 413 28 475 28 970 30 891 +6,6
Litvánia 26 591 29 656 31 481 31 188 -0,9
Magyarország 31 080 31 285 31 027 30 394 -2,0
Málta 34 205 32 351 33 395 33 943 +1,6
Hollandia 23 458 23 800 24 568 24 971 +1,6
Ausztria 40 328 40 656 42 120 42 865 +1,8
Lengyelország 29 696 30 321 30 495 31 909 +4,6
Portugália 29 587 30 018 30 987 31 495 +1,6
Románia 29 176 29 629 30 520 30 414 -0,3
Szlovénia 35 088 35 564 36 718 37 105 +1,1
Szlovákia 27 353 29 313 30 053 30 014 -0,1
Finnország 34 848 35 357 36 498 37 096 +1,6
Svédország 56 425 57 661 59 490 59 744 +0,4
Egyesült Királyság 29 065 29 489 30 440 30 939 +1,6
EU-25 32 284 32 735 33 348 33 555 +0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








3145,00 38 2053,00 38 1790,00 38 2967,00* 38
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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